






A. Deskripsi Wilayah 
Wilayah RW 15 adalah salah satu RW yang berada di Kelurahan 
Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta.  RW 15 memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: 
1. Batas sebelah utara  RW 09  
2. Batas sebelah timur adalah RW 40 
3. Batas sebelah Selatan adalah berbatasan dengan Jalan Sorogenen 
4. Batas sebelah barat adalah Perbatasan Jalan Pramuka 
RW 15 terdiri dari tiga RT, yaitu RT 35 Desa Nalen , RT 36 Desa 
Nalen, dan RT 37 Desa Tegalturi. Letak RW 15 berada di jalan Sorogenen 
yang sering dilewati oleh kendaraan-kendaraan umum. Keadaan tanah di 
Sorosutan datar dan tidak bergelombang dengan kondisi jalan yang rata-rata 
sudah di aspal. Tetapi, ketika sudah masuk ke dalam rumah-rumah warga ada 
beberapa jalan yang masih conblock. Kondisi jalan tersebut tidak 
mempengaruhi aktivitas warga dan masih bisa dijadikan jalan untuk 
kendaraan dan kondisi tanah yang subur. 
Keadaan jalan utama di Kelurahan Sorosutan sendiri sudah 
beraspal dan kondisinya baik. Alat transportasi yang terdapat antara lain 
sepeda motor, mobil, truk, dan lain-lain. Disamping sarana transportasi juga 





yang dimiliki sudah cukup maju seperti televisi, radio, laptop, komputer, dan 
handphone. 
1. Fasilitas wilayah RW 15 
RW 15 secara umum sarana dan prasarana yang ada di kelurahan 
mulai dari sarana ibadah, apotek, posyandu (lansia dan balita), dan 
swalayan atau mini market sudah tersedia. Sarana dan prasarana yang ada 
dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Di 
kelurahan Sorosutan dekat dengan jalan raya sehingga semua yang 
dibutuhkan oleh warga dapat dijangkau dan terpenuhi. 
RW 15 juga memiliki beberapa fasilitas umum yang lengkap yaitu 
sebuah tempat ibadah untuk muslim yaitu terdapat 2 masjid dan 1 
mushola yaitu masjid An-Nasir, masjid Mutohirin dan Mushola Adz-
dzikro. Fasilitas penunjang lain yaitu satu balai RW, dan beberapa papan 
informasi yang ada disetiap RT masing- masing. RW 15 juga memiliki 
lapangan yang bisa digunakan untuk melakukan kegiatan yang bernama 
lapangan nalen. 
2. Musholla Adz-dzikro 
Musholla Adz-dzikro terletak di daerah pertengahan RT 35 dan 36. 
Sedangkan Masjid Muttohirin dan Masjid An nasir terdapat di RT 37. 
Luas tanah Musholla kurang lebih 450 m
2.
. Musholla ini didirikan pada 
tahun 2014 setelah tanah di milik bapak. Pengurus musholla yaitu Bapak 
Bambang sebagai ketua takmir. Kegiatan di Musholla Adz dzikro yaitu 





memberikan bantuan kepada masyarakat RW 15. Kegiatan tersebut 
meliputi Peduli jamaah (Bedah Rumah dan perbaikan rumah yang kurang 
layak), Bantuan peduli disabilitas, Pengadaan Pesad (Pendidikan Santri 
Adz-dzikro) , pejuang subuh, jumat berkah, pengajian dan buka puasa 
sunnah rutin hari senin, pengajian ahad kliwon, tadarus bersama selesai 
sholat isya, pembacaan satu hadist ba’da magrib setiap hari. 
3. Lapangan Nalen dan Jalan Godo Inten 
Lapangan Nalen dan Jalan Godo Inten adalah tempat yang paling 
sering diadakan tempat pertemuan warga jika ada kegiatan yang 
dilakukan outdoor. Kegiatan seperti senam sehat dan lomba olahraga 
lainnya. 
B. Rencana Pembangunan Wilayah 
Setiap tahun Kecamatan Umbulharjo berusaha untuk meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat dengan melaksanakan kegiatan pembangunan 
sesuai dengan program kerja yang telah di rencanakan atau dibutuhkan dari 
masing - masing RT yang ada di RW 15. Program kerja dilaksanakan 
bersama antara pemerintah desa dengan masyarakat di Kecamatan 
Umbulharjo, hal ini dimaksudkan agar terjalin komunikasi yang baik antara 
pemerintah desa dengan masyarakat sehingga program kerja yang ada dapat 
terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat. Sehingga kelak 
masyarakat tersebut dapat lebih maju demi terwujudnya cita – cita bersama 





Salah satu program kerja yang dilaksanakan bersama pemerintah 
desa dan masyarakat di Kampung Nalen adalah pendidikan Keluarga 
Berencana, agar para remaja yang menginginkan nikah diusia yang muda 
dapat mempersiapkan segalanya sebaik mungkin. Sosialisasi mengenai 
berbagai alat kontrasepsi yang membantu mengontrol jumlah kelahiran yang 
ada.  Selain itu di adakannya lorong sayur yang bertujuan untuk mencukupi 
gizi dan vitamin untuk setiap keluarga, dan dapat memanfaatkan tempat 
untuk dapat digunakan dan bermanfaat kegunaannya. 
C. Permasalahan yang ditemukan dilokasi 
Berdasarkan survei yang telah dilakukan, kami menemukan 
permasalahan yang ada di lokasi yaitu tentang keluhan warga terkait masalah 
pembelajaran akademik yang dimiliki anak, dimana anak memiliki pekerjaan 
rumah “PR” namun orangtua tidak bisa memberikan pemahaman kepada 
anak tentang materi yang diperoleh di sekolah. Hal itu terjadi karena beberapa 
faktor salah sstunya karena orang tua ada sebagian yang latar belakang 
pendidikannya yang menengah kebawah sehingga susah untuk mengajari 
anaknya sendiri dan sebagian banyak yang sibuk dengan urusan lainnya 
sehingga anak kurang perhatian dan pendampingan dalam mengerjakan tugas 
dirumah. Maka dari itu kami mengangkat kepedulian semua pihak terhadap 
pendidikan materi pembelajaran anak terutama dalam kegiatan Mengaji dan 
juga dapat memberikan tambahan ilmu baim dibidang akademik sekolah 
siswa dan dibidang spiritual anak. Sehingga PESAD dikonsepkan menarik 





TPA di Musholla adz-dzikro berbeda dengan yang lainnya, dimana 
hanya TPA saja namun, diadakannya PESAD (Pendidikan Santri Adz-dzikro) 
yakni yang memberikan fasilitas mengaji, belajar baca tulis al-quran, 
mengahafal surat pendek dan doa sehari- hari, praktek ibadah, seni islami, 
pembelajaran bahasa inggris dan tentunya masih banyak lagi. Anak-anak 
yang mengikuti PESAD dapat belajar umum, mengaji, sholat berjamaah dan 
bermain bersama teman- teman, dan dapat juga membawa PR yang ada 









Hasil dari pengamatan langsung atau survey dilapangan dijadikan dasar 
penyusunan rencana program kegiatan KKN. Rencana kegiatan program KKN 
Alternatif tertuang dalam matriks dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan, 
manfaat, serta sasaran dari pelaksanaan kegiatan tesebut. Program-program 
tersebut direncanakan atas beberapa pertimbangan seperti menyesuaikan target 
yang akan dicapai, menyesuaikan harapan masyarakat, serta sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat, sehingga program yang diselenggarakan dapat bermanfaat 
untuk masyarakat seperti yang diharapkan. 
Berikut ini merupakan rencana kegiatan program KKN Alternatif Unit V. C. 2 
sesuai dengan matriks, yaitu: 
A. Bidang Keilmuan 
Mahasiswa KKN Universitas Ahmad Dahlan menyusun program 
kerja sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki masing-masing 
mahasiswa, agar ilmu yang dimiliki dapat diterapkan serta ditularkan 
kepada masyarakat. Beberapa program kerja berikut antara lain : 
1. Pelatihan pengetikan 10 jari 
2. Pelatihan editing video untuk remaja 
3. Pelatihan digital Marketing pada remaja 
4. Pelatihan dan sosialisasi teknologi informasi 





6. Penyelenggaraan penyuluhan pengenalan mata uang dengan media 
gambar 
7. Penyelenggaraan program pencerdasan mandiri anak 
8. Pengenalan Bahasa Inggris 
9. Pelatihan Bimbingan Belajar 
10. Pelatihan eksperimen Sederhana 
11. Penyelenggaraan pelayanan bimbinga belajar 
12. Pembuatan alat peraga 
13. Pengenalan jari matematika dan sempoa 
14. Penyuluhan Pentingnya kesehatan mental 
15. Pelatihan Brain Gym( senam otak) 
16. Penyuluhan parenting education 
17. Penyuluhan Dagusibu 
18. Pengenalan Profesi Apoteker 
B. Bidang Keagamaan 
Bidang Keagamaan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan 
kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di Musholla adz-dzikro. 
Program kegiatan Unit V.C 2 dalam bidang kegamaan antara lain: 
1. Pelaksanaan Festival Anak Sholeh 
2. Pelaksanaan Pengajian Akbar Maulid Nabi Muhammad 
3. Pendampingan TPA 





C. Bidang Seni dan Olahraga 
Bidang seni dan olahraga terdapat kegiatan yang  bertujuan untuk 
mengembangkan bakat seni dan olahraga yang dimiliki oleh anak-anak. 
Selain itu, kegiatan seni dan olahraga bertujuan agar masyarakat memiliki 
kesehatan jasmani yang baik. Berikut ini kegiatan yang termasuk dalam 
bidang seni dan olahraga : 
1. Penyelenggarakan Senam 
2. Penyelengaraan Olahraga pelatihan gerak dan lagu 
D. Bidang Tematik dan Non Tematik 
Program kerja bidang tematik dan non tematik ini berhubungan 
dengan kegiatan kemasyarakatan di Musholla adz-dzikro. 
1. Penyuluhan Soft skills Membentuk Kepribadian Tangguh 
2. Penyuluhan Self Regulation Emotion Untuk Mencegah Bullying 
3. Penyuluhan Roleplay Stimulasi Perkembangan Anak Usia Dini 
4. Film sebagai media pembelajaran 
5. Penyuluhan Literasi Berbasis Kearifan Lokal di Era Global 
6. Penyuluhan Menumbuhkan Kesadaran Diri 
7. Penyuluhan Remaja dan Permasalahannya 
8. Penyuluhan Internet Sehat Untuk Mengawasi Anak 
9. Penyuluhan Penyuluhan Mendisiplinkan Anak Usia Dini Tanpa Marah 
10. Penyuluhan Motivasi Berprestasi Bagi Remaja 








A. Pelaksanaan Kegiatan Bersama 
Unit : V. C. 2 
Lokasi : RW 15, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta. 





















B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaran Pengajian     
a. Menyelenggarakan tabligh 
akbar untuk warga RW 15, 
Sorosutan, Yogyakarta 









a. Menyelenggarakan festival 
anak sholeh untuk anak-





 1) Lomba adzan 




 2) Lomba 
hafalan Surah 
Pendek 




 3) Lomba 
hafalan doa 
sehari-hari 




JKEM Bidang Keagamaan 600”   700” 
C. 











a. Mengadakan lomba volly 
















    
a. Menyelenggarakan senam 
massal untuk warga RW 15 
Sorosutan 






















Penyuluhan Soft Skills 
Membentuk Kepribadian 










Penyuluhan Self Regulation 






Penyuluhan Self Regulation 
Emotion Untuk Mencegah 









3. Penyuluhan Roleplay 
Stimulasi Perkembangan 






Perkembangan Anak Usia 










Penyuluhan Internet Sehat 





Penyuluhan Internet Sehat 
Untuk Mengawasi Anak 















a. Menyelenggarakan Film 
Sebagai Media Pendidikan 























Berbasis Kearifan Lokal di 
Era Global untuk warga 














a. Mengadakan Penyuluhan 
Menumbuhkan Kesadaran 
















Penyuluhan Remaja Dan 
Permasalahannya untuk 










Mendisiplinkan Anak Usia 






Mendisiplinkan Anak Usia 
Dini Tanpa Marah untuk 














a. Mengadakan Penyuluhan 
Motivasi Berprestasi Bagi 











Cerdas Cermat Tematik se-
Kecamatan 
    
a. Mengadakan pre-test dan 
review terkait materi 
penyuluhan Tematik 
kepada RT 35 RW 15 
Sorosutan 




b. Mengadakan pre-test dan 
review terkait penyuluhan 











c. Mengadakan pre-test dan 
review terkait penyuluhan 
Tematik kepada RT 37 RW 
15 Sorosutan 




d. Mendampingi lomba cerdas 
cemat materi tematik se-
Kelurahan 




e. Mengadakan post-test dan 
pembahasan terkait soal 
lomba cerdas cermat 
Tematik kepada warga RT 
35 RW 15 Sorosutan 




f. Mengadakan post-test dan 
pembahasan terkait soal 
lomba cerdas cermat 
Tematik kepada warga RT 
36 RW 15 Sorosutan 
1x250” Semua 10/12/19 
Tgl: 02/12/19 
Dur: 1x250” 
Vol: 10  
g. Mengadakan post-test dan 
pembahasan terkait soal 
lomba cerdas cermat 
Tematik kepada warga RT 
37 RW 15 Sorosutan 










Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan Bersama 






1. Pendampingan TPA     
a. Mendampingi anak-anak 
TPA RW 15 Sorosutan di 
Musholla Adz-dzikro 
41x100” Semua 
 Tgl: 21, 22, 
23, 24, 25, 28, 
29, 30, 
31/10/19 
1, 4, 5, 6, 7, 8, 
11, 12, 13, 14, 
15, 18, 19, 20, 
21, 22, 25, 26, 
27, 28, 
29/11/19 
2, 3, 4, 5, 6, 9, 













a. Menyelenggarakan festival 
anak sholeh untuk anak-











3. Pendampingan Pengajian     
a. 
Mendampingi warga 
pengajian buka puasa 











subuh ahad kliwon dan 
sarapan bersama 
2x200” Semua 











qur’an di musholla Adz-
dzikro 
2x50” Semua 




5. Penyelenggaraan Olahraga     
a. 
Menyelenggarakan 
pelatihan gerak dan lagu 
untuk anak-anak 
4x100” Semua 








a. Mendampingi perbaikan 
rumah jamaah musholla 
Adz dzikro RW 15 
Sorosutan 
1x100” Semua 










Mendampingi kerja bakti 
warga RT 37 RW 15 
Sorosutan  
2x100” Semua 








b. Mendampingi kerja bakti 
warga RT 35 & 36 RW 15 
Sorosutan 
1x100” Semua 




Mendampingi kerja bakti 
musholla Adz-dzikro  
1x100” Semua 
 Tgl: 3/11/19 
Dur: 1x100” 
Vol: 15 
8. Pendampingan posyandu     
a. 
Mendampingi posyandu 
lansia RW 15 Sorosutan 
2x100” Semua 






balita RW 15 Sorosutan 
1x100” Semua 
 Tgl: 15/12/19 
Dur: 1x100” 
Vol: 30  
 
Rekapitulasi perencanaan program/kegiatan 








I Keilmuan dan Bimbel     
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600”   600” 
III Seni dan Olahraga 450”   450” 
IV Tematik/Nontematik 6.000”   6.000” 
Total JKEM 7.050”   7.050” 
Rekapitulasi pelaksanaan program/kegiatan 
Hari ke 1 – 30 








I Keilmuan dan Bimbel     
II Keagamaan (Termasuk TPA) 3.600”   3.600” 
III Seni dan Olahraga 1.850”   1.850” 
IV Tematik/Nontematik 2.800”   2.800” 


























PROGRAM DAN KEGIATAN 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 






Unit   : V.C.2 
Nama Mhs (Kode) : Mohammad Ibrahim (A) 







Pusat Kuliah Kerja Nyata 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 







I. Program dan Kegiatan Individu  
Nama Mahasiswa (Kode)  : Mohammad Ibrahim(A) 
NIM    : 1400018037 
 






A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Pelatihan Pengetikan 10 Jari 
Untuk Remaja 
    
a. Mengajarankan tata pola tiap 
jari 
1x100” A 25/10/19 Tgl : 22/11/19 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 10 orang 
b. Mempraktek kan hasil terapan 
10 jari 
1x100” A 25/10/19 Tgl : 22/11/19 
Dur : 1 x 100” 
Vol: 10 orang 
2. Pelatihan Editing Vidio Untuk 
Remaja 
    
a. Mengambilan video untuk 
editing 
1x100” A 8/11/19 Tgl : 6/12/19 
Dur: 1x 100” 
Vol :23 orang 
b. Mengeditkan video yang telah 
diambil 
1x100” A 15/11/19 Tgl :9/12/19 
Dur: 1 x100” 
Vol:23 orang 
3. Pelatihan Digital Marketing 
Pada Remaja 
    
a. Memberikan sosialisasi digital 
marketing 
1x100 A 29/11/19 Tgl: 13/11/19 
Dur: 1x 100” 
Vol: 10 orang 
b. Mempraktekkan pada aplikasi 
olx 
1x100 A 29/11/19 Tgl :13/11/19 
Dur: 1x 100” 
Vol: 10 orang 
 JKEM Subbidang Keilmuan 600”   600” 
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan Membaca  
Iqro’ 
    
a. Mendampingi membaca Iqro' 
5 




Dur 3 x 50” 
Vol: 5 orang 
2. Pendampingan Hafalan Surah 
Pendek 
    
a. Mendampingi hafalan Surah 
Al-Ikhlas dan Al-Asr 





Dur: 3 x 50” 
Vol :10 orang 





Al-Lahab dan Surah An-Nas 1019 8/11/19 
5/12/19 
Dur: 3x 50” 
Vol: 10 orang 
3. Pendampingan menulis surat 
pendek 
    
a. Mengajarkan menulis huruf 
arab pada surat 






Vol: 10 orang 
 JKEM Subbidang 
Keagamaan 
600’   600” 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pengenalan Permainan UNO 
Balok 
    
a. Mengajari cara berkonsentrasi 
focus pada game uno 
50” A 26/10/19 Tgl: 16/11/19 
Dur: 1x50” 
Vol: 10 orang 
2. Pembinaan Olahraga     
a. Melaksanakan bermain bola 
TPA dilapangan 
2 x 50” A 8,15/12/1
9 
Tgl :6,7/11/19 
Dur: 2x 50” 
Vol: 15 orang 
 JKEM Subbidang Olah 
Raga 
150”   150” 
 
II. Perubahan/Penambahan Program Dan Kegiatan 
No. 







1. Pembuatan bulletin donatur 
tetap musholla 
6x200” A & B 
- 
18-23/11/19 
a. Pencarian bahan redaksi 2x200” A & B 
- 
18-19/11/19 
b. Penyusunan template 
buletin 
3x200” A & B 
- 
20-22/11/19 
c. Pencetakkan bulletin 
donatur tetap 
1x200” A & B 
- 
23/11/19 
2. Bimbingan belajar 
persiapan uas kelas 4 
4x100” A - 
25-28/11/19 
10 orang 

































1. Pengenalalan Bahasa 
Inggris 
1x100” D  23/10/19 
2. Doa harian 1x50” E  28/10/19 
3. Part of body 1x100” E  30/10/19 
4. Film nabi Adam A.S 1x100” D  2/10/19 
5. Pemutaran Film Kisah 
Nabi 
1x100” I  2/10/19 
6. Pelatihan Lomba Adzan 5x50” B  3,4,5,6,7/11/19 
7. Sosialisasi dampak 
teknologi 
2x100 B  15/11/19 
7. Film nabi Muhammad 
SAW 
1x150” H  3/12/12 
8. Parenting  1x150” H  10/12/12 
9. Memberikan penyuluhan 
dampak penggunaan 

























PROGRAM DAN KEGIATAN 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 






Unit   : V.C.2 
Nama Mhs (Kode) : Septian Aji Pamungkas (B) 







Pusat Kuliah Kerja Nyata 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 







I. Program dan Kegiatan Individu  
Nama Mahasiswa (Kode) : Septian Aji Pamungkas (B) 
NIM    : 1400018248 







A. Subbidang: Keilmuan     
1. Penyelengaraan Pelatihan dan 
Sosialisasi Teknologi Informasi 
    
a. Memberi pembelajaran sejarah 
komputer  bagi anak usia SD di 
Sorosutan dan sekitarnya 
1X150” B 26/10/19 - 
b. Memberi pelatihan dasar-dasar 
penggunaan Ms.Office bagi 
anak usia  SD di Sorosutan dan 
sekitarnya 
2X100” B 27/10/19 
2/11/19 
- 
c. Memberi sosialisasi dampak 
teknologi informasi bagi 











bijaksana  bagi 
masyarakat  
Sorosutan RW 15 





 2) Memberi 
sosialisasi 
dampak positif 
dan  negatif 
teknologi 
informasi  bagi 
remaja wilayah  
Sorosutan RW 15 













Gadget pada anak 
usia dini kepada 
orang tua dan 
masyarakat  
Sorosutan RW 15 





 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
650”   300” 
  Subbidang: Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a)  Membimbing hafalan doa-doa 
bagi anak-anak di Kelurahan   
Sorosutan RW 15 dengan 
materi: 
4 x 50” B   
 1) Doa keluar dan 
Masuk Masjid 









Mengajarkan iqra pada anak – 
anak di Masjid Kelurahan   
Sorosutan RW 15 dengan materi 
: 
4 x 50”    
 1) Iqra’ 3 
IHalaman 4 - 6   
1x50”  B 21/10/19 Tgl: 
31/10/2019 
Dur : 1X50” 
Vol: 4 orang 
 2) Iqra’ 3 Halaman 
6 – 8 
1x50”  B 22/10/19 Tgl: 
1/10/2019 
Dur : 1X50” 
Vol: 4 orang 
 3) Iqra’ 3 Halaman 
9 – 11 
1x50”  B 23/10/19 Tgl: 
12/10/2019 
Dur : 1X50” 
Vol: 3 orang 
 4) Iqra’ 3 Halaman 
12 – 14 






II. Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan 







1. Pendampingan bimbingan 
belajar 
    
a. Membimbing belajar bahasa jawa 1X50” B  18/11/2019 
b. Membimbing tugas mandiri siwa 
bahasa Indonesia dan bahasa Jawa 
1X100” B  26/11/2019 
c. Membimbing belajar ujian siswa 
SD dengan soal tematik  
1X100” B  27/11/2019 
2. Pembuatan buletin donatur 
tetap Musholla 
6X200” A&B  18-
23/11/2019 
Dur : 1X50” 
Vol: 4 0rang 
 Melatih Adzan untuk anak anak 
yang tinggal di Kelurahan   
Sorosutan RW 15 






 JKEM Subbidang 
Keagamaan 
650”   650” 
A. Subbidang: Seni     
1.  Penyelenggaraan pengenalan 
seni wayang kulit     
 
a. Memberi pemahaman kisah 
mahabarata dan pengenalan 
tokoh tokoh pewayangan untuk 
anak-anak di Sorosutan RW 15 
dan sekitarnya 







B. Subbidang: Olahraga     
1. Penyelengaraan dan 
Pendampingan Olahraga 
    
a. Memberi pelatihan permainan 
olahraga tradisional gobag sodor 
untuk anak usia SD di 
Kelurahan   Sorosutan RW 15 
dan sekitarnya   





 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 





a. Pengumpulan bahan redaksi 2X200” A&B  18-
19/11/2019 
b. Penyusunan tempelate buletin 3X200” A&B  20-
22/11/2019 
c. Pencetakaan Buletin Donatur 
tetap Musholla 
1X200” A&B  23/11/2019 
3.  Pendampingan TPA     
A Membimbing tugas mapel PAI 1x100” B  29/11/2019 
3. Program peduli jamaah (bedah 
rumah) 
1x900” Bersama  8/12/2019  
 
III. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No. 







1. Penyuluhan kesehatan mental 1x100” H 13/11/2019 22/10/2019 





3. Pendampingan edukasi mewarnai  1x200” F 14/12/2019 26/10/2019 
4. Pendampingan bahasa inggris 
mengenal kata benda dan sifat 
1x100” D 04/11/2019 30/10/2019 
5. Pendampingan pemutaran film 
kisah nabi 
1x100” I 20/11/2019 02/11/2019 
6. Pelatihan senam otak 1x150” H 17/11/2019 12/11/2019 
7. Pelatihan mengetik 10 Jari 1X200” A 25/10/2019 22/11/2019 
8. Penyuluhan dagusibu 1x100” I  18/11/2019 
 
29/11/2019 
9. Meronce keterampilan membuat 
manik-manik 
2x50 H 17/11/2019 09/12/2019 
























PROGRAM DAN KEGIATAN 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 






Unit   : V.C.2 
Nama Mhs (Kode) : Iman Syah (C) 







Pusat Kuliah Kerja Nyata 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 







I. Program dan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa (Kode)  : Iman Syah (C) 
NIM    : 1500011312 






A. Bidang Keilmuan     
1. 
Penyelenggaraan program mandiri 
anak 
    
a 
Memberi sosialisasi manajemen 
waktu kepada anak-anak. 
1x100” C 16/11/19 
Tgl : 26/11/19 
Dur : 1 x 100” 
Vol: 15 Orang 
b 
Memberi cara manajemen waktu 
kepada anak  
1x100” C 17/11/19 
Tgl : 2/12/19 
Dur : 1 x 100” 
Vol: 15 Orang 
2. 
Penyelenggaraan Penyuluhan 
pengenalan mata uang dengan 
media gambar 
    
a 
Memberi edukasi pembuatan mata 
uang kertas dan logam  
1x100” C 26/10/19 
Tgl : 26/10/19 
Dur : 1 x 100” 
Vol: 15 Orang 
b 
Memberi edukasi pengenalan uang 
paslu dan asli 
1x150” C 27/10/19 
Tgl : 27/11/19 
Dur : 1 x 150” 
Vol: 15 Orang 
3.  
Penyelenggaran program 
penvcerdasaan mandiri anak 
    
a 
Memberi penjelasan pentingnya 
menabung sejak dini bagi anak- 
anak. 
1X100” C 2/11/19 
Tgl : 28/11/19 
Dur : 1 x 100” 
Vol: 15 Orang 
b 
Memberi tips cara menabung yang 
mudah bagi anak-anak. 
1X100” C 3/11/19 
Tgl : 5/12/19 
Dur : 1 x 100” 
Vol: 15 Orang 
 
JKEM Subbidang Keilmuan 650”   650” 
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a 
Mendampingi anak- anak SD 
membaca iqra’ di masjid  
8 x 50”    
 
IQRA 2 hal 1-3 1 x 50”  C 21/10/19 
Tgl : 23/11/19 
Dur : 1 x 50” 
Vol: 10 Orang 
 
 
IQRA 2 hal 4-6 1 x 50”  C 22/10/19 
Tgl : 24/10/19 
Dur : 1 x 50” 
Vol: 10 Orang 
 
 
IQRA 2 hal 7-10 1 x 50”  C 23/10/19 
Tgl : 28/10/19 





Vol: 10 Orang 
 
 1QRA 2 hal 11-14 1 x 50”  C 24/10/19 
Tgl : 12/11/19 
Dur : 1 x 50” 
Vol: 10 Orang 
 
 IQRA 2 hal 15-18 1 x 50”  C 25/10/19 
Tgl : 18/11/19 
Dur : 1 x 50” 
Vol: 10 Orang 
 
 IQRA 2 hal 19-21 1 x 50”  C 4/11/19 
Tgl : 25/11/19 
Dur : 1 x 50” 
Vol: 10 Orang 
 
 IQRA 2 hal 22-25 1 x 50”  C 5/11/19 
Tgl : 26/11/19 
Dur : 1 x 50” 
Vol: 10 Orang 
 
 IQRA 2 hal 26-28 1 x 50”  C 6/11/19 
Tgl : 27/11/19 
Dur : 1 x 50” 
Vol: 10 Orang 
 
b 
Membimbing hafalan do’a-do’a  
bagi anak-anak RW 15 Sorosutan 
dengan materi: 
5 x 50”    
 
1. Do’a sebelum tidur 
dan 
Do’a bangun tidur 
1 x 100”  C 28/10/19 
Tgl : 28/10/19 
Dur : 1 x 100” 
Vol: 15 Orang 
 2. Do’a keluar rumah  1 x 50”  C 29/10/19 
Tgl : 4/12/19 
Dur : 1 x 50” 
Vol: 15 Orang 
 
3. Do’a kedua orang 
tua  
1 x 50”  C 30/10/19 
Tgl : 25/11/19 
Dur : 1 x 50” 
Vol: 15 Orang 
 
4. Do’a sebelum 
Makan 
1 x 50”  C 31/10/19 
Tgl : 7/1219 
Dur : 1 x 50” 
Vol: 15 Orang 
 
JKEM Subbidang Keagamaan 650”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
Sub Bidang : Seni 
1. Penyelenggaraan Kreativitas     
a 
Memberi pelatihan mewarnai 
gambar kepada anak-anak TPA 
1X100” C 26/10/19 
Tgl : 25/10/19 
Dur : 1 x 100” 
Vol: 15 Orang 
Sub Bidang : Olah raga  
2.  Pembinaan Olahraga     
b 
Memberi pelatihan permainan ular 
tangga kepada anak-anak TPA 
1X100” C 27/10/19 
Tgl : 16/11/19 
Dur : 1 x 100” 






II. Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan 






1. Pendampingan Belajar     
a. 
Membimbing belajar bahasa 
inggris 
1x100” C - 
Tgl: 30/10/19 
Dur: 1x100” 
Vol: 2 orang 
b. Membimbing belajar PR PA 1x120” C - 
Tgl: 5/11/19 
Dur: 1x50” 
Vol: 2 orang 
c. Memberikan bimbingan PR IPA 1x50” C - 
Tgl: 12/11/19 
Dur: 1x100” 
Vol: 2 orang 
III. Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Bantu 
No. 







1 Teknik menggambar 1x100” D 9/11/19 25/10/19 
2 Mewarnai kartun Islami 1x100” F 23/11/19 26/11/19 
3 Doa sebelum dan sebelum tidur 1x100” F 3/12/19 28/10/19 
4 Membimbing hafalan do’a-do’a 1x50” B 28/10/19 31/10/19 
5 Pelatihan teknik menggambar 
teknik arsir 
1x100” D 10/11/19 1/11/19 
6 Menonton flim tentang nabi 
muhammad dan sahabat 
1x100” I & D 13/11/19 2/11/19 
7 Pelatihan brain gym 1x150” H 17/11/19 12/11/19 
8 Mengajarkan cara 
memperkenalkan diri dalam 
bahasa inggris 
1x100” D 8/11/19 13/11/19 
9 Penyuluhan Dagusibu 1x100” I 13/12/19 20/11/19 
10 Pelatihan eksperimen angin 1x100” F 23/11/19 25/11/19 
 
JKEM Subbidang Seni dan 
Olahraga 






11 Pelatihan eksperimen gunung 
meletus 
1x100” F 24/11/19 26/11/19 
12 Mengajar percakapan dasar 
meminta bantuan  dalam bahasa 
inggris 
1x150” D 11/11/19 27/11/19 
13 Mengenalkan materi tata bahasa 
Inggris 
1x100” D 7/11/19 5/12/19 
14 Pelatihan meronce anak-anak 
TPA 
1x100” H 16/11/19 5/12/19 
15 Mempelajari sejarah nabi 
Muhammad SAW secara singkat  
1x150” H 21/11/19 3/12/19 
16 Memberi pelatihan menyanyi 
bahasa inggris 
1x150” E 2/11/19 6/12/19 
17 Melatih pidato anak dengan 
materi berbakti pada ortudan aku 
cinta alloh 
1x100” G 30/11/19 6/12/19 
18 Menerjemahkan cerita dalam 
bahasa inggris 
1x100” D 6/11/19 8/12/19 
19 Penyuluhan pentingnya 
education 
1x150” H 15/11/19 10/12/19 
20 Apoteker kecil 1x100” I 24/11/19 11/12/19 
21 Penyuluhan dampak gadget 
untuk anak 
























PROGRAM DAN KEGIATAN 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 






Unit   : V.C.2 
Nama Mhs (Kode) : Rizky Yuli Agustin (D) 







Pusat Kuliah Kerja Nyata 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 







I. Program dan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa : Rizky Yuli Agustin (D) 
NIM   : 1500026005  
 







A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
 Bidang Keilmuan     
1. Pengenalan Bahasa Inggris      
a. Memberi pelatihan dan 
pemahaman Bahasa Inggris 
kepada anak anak SD dan SMP 
Sorusutan RW.15, Umbulharjo 
Yogyakarta dengan materi sebagi 
berikut. 
6 x 100” 
 
1x 50” 
   
 1.) Vocabulary     
  Memperkenalkan 
pelafalan abjad dalam 
Bahasa Inggris 
 
 Mengenalkan kata 
benda, kata kerja, 





cerita Bahasa Inggris 













































 2.)  English Grammar     
  Mengenalkan materi 
tata Bahasa Inggris 










  Mengajarkan cara 
memperkenalkan diri 































































 Catatan : Kegiatan diulang-
ulang 
    
 JKEM Subid Keilmuan dan 
Bimbel 
650”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pendampingan 




   
a. Membimbing membaca Iqra  
untuk anak-anak kampong 
Surokarsan dengan materi sebagai 
berikut: 
    
 1) Iqro 2 Halaman 1-
3 




 2) Iqro 2 Halaman 4-
6 




 3) Iqro 2 Halaman 7-
9 








b. Melakukan pemutaran kisah Nabi 
Muhammad SAW dan Sahabat 








c. Melakukan pendampingan hafalan 
doa sehari-hari 






 JKEM Subid Keagamaan 650”    
 
III.Bidang : Seni dan Olahraga (Total JKEM bidangini minimal 150 menit) 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
 Bidang Seni     
1. Pelatihan cara menggambar 
bentuk 
    
1. Penyelenggaraan pembinaan dan 
edukasi cara menggambar yang 
baik dan benar 
2x200”    








 JKEM Subid Seni dan 
Olahraga 
200”    
II. Perubahan/Penambahan Program Dan Kegiatan 







1. Memberi tambahan bimbingan 
belajar Bahasa Inggris dan 
membantu mengerjakan PR 
1x100” 
 
D  Vol: 8 org 
 
III. Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Bantu 
No
. 







1. Mengadakan penyuluhan 





2. Menjelaskan bagian-bagian alat 





2. Mendampingi hafalan surah 
pendek untuk anak-anak TPA 







3. Memberi edukasi mata uang 




4. Mewarnai Islami 1x100” F 9/12/2019 26/10/2019 
5. Memberi pelatihan mewarnai 




6. Pelatihan brain gym (senam otak) 1x150” H 17/11/201
9 
12/11/2019 
7. Memberi pelatihan permainan ular 




8. Memberikan penyuluhan tentang 
dagusibu 
1x100” I 5/12/2019 20/11/2019 










11. Pendampingan memberikan 
penjelasan pentingnya menabung 
1X100” C 2/11/2019 28/11/2019 
12.  Membaca doa sehari-hari 1x50” C 31/10/201
9 
4/12/2019 





14. Memberi pelatihan menyanyi 
dalam B Inggris 
1x150” E 2/11/2019 6/12/2019 

























PROGRAM DAN KEGIATAN 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 






Unit   : V.C.2 
Nama Mhs (Kode) : Dwi Octavia Sari (E) 







Pusat Kuliah Kerja Nyata 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 







PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
I. Program dan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa (Kode)  : Dwi Octavia Sari (E) 
 NIM     : 1600004043   







A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Pelatihan Bimbingan Belajar     
a. Memberikan bimbingan belajar bagi 
anak SD  
5x50”    
 1) Memberikan bimbingan 
belajar dengan materi My 
Family (keluarga saya) 
bagianak SD 
1x50” E 18/11/19 Tgl. : 06-11-19 
Dur.: 1x50 
Vol.: 10 Orang 
 2) Memberikan bimbingan 
belajar dengan materi 
Vegetables and fruits (Sayur 
dan Buah) bagi anak SD  
1x50” E 19/11/19 Tgl. : 10-12-19 
Dur.: 1x50 
Vol.: 10 Orang 
 3) Memberikan bimbingan 
belajar dengan materi Color 
(Warna) bagi anak SD  
1x50” E 20/11/19 Tgl. : 26-11-19 
Dur.: 1x50 
Vol.: 10 Orang 
 4) Memberikan bimbingan 
belajar dengan materi Animals 
(Hewan) bagi anak SD 
1x50” E 21/11/19 Tgl. : 12-11-19 
Dur.: 1x50 
Vol.: 10 Orang 
 5) Memberikan bimbingan 
belajar dengan materiPart of 
Body (Bagian dari Tubuh 
Manusia) bagi anak SD 
1x50” E 22/11/19 Tgl. : 23-10-19 
Dur.: 1x50 
Vol.: 10 Orang 
2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 8x50”    
a.  Melaksanakan Bimbingan Belajar 
Bahasa Inggris pelajar SD  
    
  1) Memberikan bimbingan 
belajar dan membantu 










Vol.: 3, 2, 2, 1 
Orang 
 2) Memberikan bimbingan 
hafalan kosa kata terkait 










Vol.: 10 Orang 






B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
Membaca  
    
a. Mengajar membaca Iqra’ untuk anak-
anak TPA 
4x100”    
 
1) Iqra’jilid 1  
1x100” E 31/10/19 Tgl. : 23-10-19 
Dur.: 1x100 
Vol.: 10 Orang 
 




1/11/19 Tgl. : 29-10-19 
Dur.: 1x100 
Vol.: 10 Orang 
 
3) Iqro’ jilid 1 
 
1x100” E 4/11/19 Tgl. : 05-11-19 
Dur.: 1x100 
Vol.: 10 Orang 
 
4) Iqro’ jilid 1 
 
1x100” E 5/11/19 Tgl. : 18-11-19 
Dur.: 1x100 
Vol.: 10 Orang 
b.  
Mendampingi Hafalan Surah Pendek 
untuk anak-anak TPA  
2x50”    
 
1) Surat Al-Kafirun  
1x50” E 6/11/19 Tgl. : 24-10-19 
Dur.: 1x50 
Vol.: 10 Orang 
 
2) Surah Al-Kausar 
1x50” E 7/11/19 Tgl. : 31-10-19 
Dur.: 1x50 
Vol.: 10 Orang 
c. Mendampingi hafalan doa sehari-hari 
untuk anak-anak TPA 
4x50”    
 I. Doa masuk kamar 
mandi 
 1x50” E 25/11/19 Tgl. : 28-10-19 
Dur.: 1x50 
Vol.: 10 Orang 
 II. Doa sebelum tidur  1x50” E 1/11/19 Tgl. : 1-11-19 
Dur.: 1x50 
Vol.: 10 Orang 
 III. Doa sesudah bangun 
tidur 
 1x50” E 4/11/19 Tgl. : 4-11-19 
Dur.: 1x50 
Vol.: 10 Orang 
 
IV. Do’a Sebelum dan 
Sesudah Makan 
 1x50” E 5/11/19 Tgl. : 08-11-19 
Dur.: 1x50 
Vol.: 10 Orang 
2.  Pendidikan karakter melalui 
bercerita 
     
a. Mendidik Anak Melalui 
Bercerita untuk anak-anak 
TPA 
 1x50”    
 
 
1) Cerita Ali mengenal 
Islam 
 1x50” E 7/11/19 Tgl. : 28-11-19 
Dur.: 1 x 150 
Vol.: 10 Orang 






C. Bidang Seni dan Olahraga      
a.  Penyelenggaraan Pembinaan 
Seni 
     
d
a 




 1x150” E 2/11/19 Tgl. : 6-12-19 
Dur.:1x150 
Vol.: 15 Orang 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”     
II. Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan 
III. Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Bantu  
 





1.  Mengadakan Penyuluhan Kesehatan Mental 1 x 
100” 
H  22/10/19 




D  25/10/19 
3.  Member Pelatihan Mewarnai Gambar 
Kepada Anak-Anak TPA 
1 x 
100” 
C  25/10/19 




F  26/10/19 
5.  Memberikan Edukasi Pengenalan Uang 
Palsu dan Asli 
1 x 
100” 
C  27/10/19 
6.  Menyampaikan Kisah Nabi-Nabi Melalui 
Pemutaran Video Kepada Anak-Anak TPA 
1 x 
50” 
I  02/11/19 
7.  Melakukan Pemutaran Kisah Nabi 
Muhammad SAW dan Sahabat 
1 x 
150” 
D  02/11/19 




Rencana  Pelaksanaan 
1.  Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a.  Memberikan bimbingan belajar dan 




Tgl. : 9-12-19 
Dur.:1x50 
Vol.: 3 Orang 
b.  Memberikan bimbingan belajar dan 




Tgl. : 10-12-19 
Dur.:1x50 









H  12/11/19 
9.  Memberikan Pelatihan Permainan Ular 
Tangga Kepada Anak-Anak TPA 
1 x 
100” 
C  16/11/19 
10.  Memberikan Penyuluhan Kesehatan 




I  20/11/19 
11.  Membimbing Kegiatan Eksperimen 




F  25/11/19 
12.  Membimbing Kegiatan Eksperimen 




F  26/11/19 
13.  Mendampingi Mempelajari Sejarah Nabi 
Muhammad SAW Keapada Anak-Anak 
1 x 
150” 
H  02/12/19 
14.  Memberi Tips Cara Menabung Yang 
Mudah Bagi Anak-Anak 
1 x 
100” 
C  05/12/19 




H  05/12/19 
16.  Mengajarkan Pidato Anak Dengan Materi 




G  06/12/19 
17.  Mengajarkan Doa Sehari-Hari Bagi Anak-
Anak 
1x50” C  07/12/19 




D  08/12/19 




G  09/12/19 




H  10/12/19 




I  11/12/19 
22.  Memberikan Penyuluhan Dampak 
Penggunaan Gadget Untuk Anak 
1 x 
100” 























PROGRAM DAN KEGIATAN 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
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Unit   : V.C.2 
Nama Mhs (Kode) : Erika Wulandari (F) 







Pusat Kuliah Kerja Nyata 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 







PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
 
I. Program dan Kegiatan Individu  
Nama  : Erika Wulandari (F) 
NIM  : 1600005297 






A.  Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Pelatihan Eksperimen Sederhana      
a. Membimbing kegiatan eksperimen 
bencana alam dengan media 
sederhana untuk anak-anak di 
Mushola Adz dzikro, Sorosutan, 
Umbulharjo, Yogyakarta dengan 
materi : 
2 x100”    
 1) Gunung Meletus 1x 
100” 
 F 23/11/19 Tgl. : 
26/11/19 
Dur.:  
1 x 100” 
Vol.: 15 org 
 
 2) Angin puting beliung 1x 
100” 
 F 24/11/19 Tgl. : 
25/11/19 
Dur.: 
1 x 100” 
Vol.: 15 org 
 
2. Penyelenggaraan Layanan 
Bimbingan Belajar  
    
    
a. 
Membimbing belajar matematika 
bagi anak-anak Sekolah Dasar di 
Mushola Adz dzikro, Sorosutan, 




   
 1) Penjumlahan 1 x 
100” 
 F 13/11/19 Tgl. : 
25/10/19 
Dur.: 1x 100” 
Vol.:15 org 
 
 2) Pengurangan 1 x 
100” 
 F 14/11/19 Tgl. : 
29/10/19 
Dur.: 1 x 100” 
Vol.: 5 org 
 
 3) Latihan soal terkait 
materi penjumlahan 






dan pengurangan Dur.: 1x 50” 
Vol.: 5 org 
 
    
b.  
Membimbing belajar bagi anak-anak 
Sekolah Dasar terkait tugas mandiri 
siswa . 
2 x100” F 4,5/11/19 Tgl. :  
30/10/19, 
 09/12/19 
Dur.: 2x 100” 
Vol.: 5 org,  
7 org 
 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
650”   600” 
B  .  Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Membimbing membaca huruf arab 
untuk anak-anak TPA di Mushola 
Adz dzikra  
2 x100”    
 1) Iqra’ jilid 6 halaman 12 1 x 
100” 
 F 25/11/19 Tgl. : 
23/10/19 
Dur.: 1x 100” 
Vol.: 10 org 
 
 2) Iqra’ jilid 6 halaman 13 1 x 
100” 
 F 26/11/19 Tgl. : 
29/10/19 
Dur.: 1x 100” 
Vol.: 10 org 
 
 3) Iqra’ jilid 6 halaman 14 1x 50”  F 27/11/19 Tgl. : 9/11/19 
Dur.: 1x 50” 
Vol.: 10 org 
 
b. Menyimak  hafalan surah pendek 
anak-anak TPA di di Mushola Adz 
dzikro, Sorosutan, Umbulharjo, 
Yogyakarta dengan materi Surat Al-
Asr dan Al-Kafirun 
2 x100” F 28/11/19 
2/12/19 
Tgl. :  
 30/10/19 
19/11/19 
Dur.: 2x 100” 
Vol.: 15 org 
10 org 
 
c. Membimbing hafalan doa sehari-hari 
bagi anak-anak TPA di Mushola Adz 
dzikra Sorosutan, Umbulharjo, 
Yogyakarta dengan materi sebagai 
berikut: 
2 x100”    




 F 3/12/19 Tgl. : 
28/10/19 
Dur.: 1x 100” 
Vol.: 15 org 
 
 2) Doa masuk dan keluar 
kamar mandi atau toilet 
1 
x100” 
 F 4/12/19 Tgl. : 4 /11/19 





Vol.: 15 org 
 
 JKEM Bidang Keagamaan 650”   650” 
C.  Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Kreativitas Seni      
a. Memberi pelatihan membuat seni 
kolase pada anak-anak dengan 
kegiatan membuat karya kolase 
bertema masjid 
1x 100” F 5/12/19 Tgl. : 8/11/19 
Dur.: 1x 100” 
Vol.: 30 org 
b. Membimbing mewarnai gambar 
kartun islami bagi anak-anak usia 5-
10 tahun  
1 x 100” F 9/12/19 Tgl. : 
26/10/19 
Dur.: 1x 100” 
Vol.: 30 org 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 200”   200” 
 
II. Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan 





1. Pendampingan Belajar     
a. Membimbing belajar tugas mandiri 
siswa kelas 5 materi Ekosistem 
1x50” F - Tgl: 25/10/19 
Dur: 1x50” 
Vol: 3 orang 
b. Membimbing belajar tugas mandiri 
siswa Bahasa Indonesia materi Ide 
Pokok dalam teks 
1x50” F - Tgl: 29/10/19 
Dur: 1x50” 
Vol: 2 orang 
c. Memberikan bimbingan belajar 
bahasa inggris tentang waktu 
1x100
” 












e. Membimbing anak dalam latihan 
soal Matematika 
1x50” F - Tgl: 18/11/19 
Dur: 1x50” 
Vol: 3 orang 
f Membimbing anak dalam ujian 
akhir  semester 
1x50” F - Tgl: 25/11/19 
Dur: 1x50” 
Vol: 3 orang 
2. Pendampingan TPA     
a. Mendampingi hafalan surat-surat 
pendek untuk anak-anak kelas  4-6 
1x100
” 






Vol: 15 orang 
b. Mengajarkan anak bahasa arab 








c. Mengajarkan anak tentang menulis 
dan memahami surat pendek 
kepada kelas 4-6 di musholla adz 
dzikro 
1x 100 F - Tgl: 7/11/19 
Dur: 1x100” 
Vol: 8 orang 
III. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 













Memberikan bimbingan belajar 





Memebrikan pelatihan membuat 
gantungan kunci dari tali kur  




Memberi edukasi pembuatan mata 





Memberi edukasi pengenalan 





Memberikan bimbingan hafalan 
kosa kata terkait dengan materi 






menggambar engan teknik arsir 




Menyampaikan kisah Nabi-Nabi 
melalui pemutaran video kepada 
anak-anak TPA di Mushola Adz 
Dzikro 




Memberikan pelatihan permainan 






Memberi penjelasan tentang 
DAGUSIBU untuk bapak-ibu RW 
15 Sorosutan 




Mengajarkan percakapan dasar 






Memberi penjelasan pentingnya 






Mmberi pemahaman tentang 
sejarah nabi Muhammad saw 
1x 150” H 
 
03/12/19 





yang mudah bagi anak-anak 
15. 
Memberikan bimbingan belajar 






Mengajarkan meronce gelang 





Memberikan pelatihan menyanyi 






Mengajarkan pidato anak dengan 
materi berbakti kepada orangtua 





Menerjemahkan cerita bahasa 

















Memberikan penyuluhan dampak 



























PROGRAM DAN KEGIATAN 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 






Unit   : V.C.2 
Nama Mhs (Kode) : Risty Mustika Hardini (G) 







Pusat Kuliah Kerja Nyata 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 







I. Program dan Kegiatan Individu  
Nama : Risty Mustika Hardini (G) 
NIM : 1600006100 






A.  Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Pembuatan Alat peraga      
a. Mempraktekan membuat alat 
peraga bangun ruang 
matematika dengan kertas 
origami untuk anak-anak 
1 x100” G 17/11/19 Tgl : 1/11/19 
Dur : 1x100” 
Vol  : 15 anak 
b. Menjelaskan bagian-bagian alat 
peraga bangun ruang 







Tgl : 22/10/19 
Dur  : 1x50” 
Vol  : 15 anak 
2.  Pengenalan jari matematika dan 
sempoa 
    
   a. mengenalkan jari matematika 
dan sempoa untuk anak-anak 
1 x50” G 18/11/19 Tgl : 30/10/19 
Dur  : 1x50” 
Vol  : 15 anak 
  3.  Penyelenggaraan bimbingan 
belajar 
    
 Membimbing belajar 
matematika bagi anak-anak 
terkait tugas mandiri siswa . 
8x 50”    




 G 4/11/19 Tgl : 23/10/19 
Dur  : 1x50” 
Vol  : 1 anak 




 G 5/11/19 Tgl : 25/10/19 
Dur  : 1x50” 
Vol  : 3 anak 




 G 6/11/19 Tgl : 31/10/19 
Dur  : 1x50” 
Vol  : 2 anak 




 G 7/11/19 Tgl : 4/11/19 
Dur  : 1x50” 
Vol  : 2 anak 
 5) Materi memenuhi 
kebutuhan siswa 
1x 50”  G 8/11/19 Tgl : 5/11/19 
Dur  : 1x50” 
Vol  : 3 anak 




 G 11/11/19 Tgl   : 6/11/19 
Dur  : 1x50” 
Vol  : 4 anak 




 G 12/11/19 Tgl   : 7/11/19 
Dur  : 1x50” 
Vol  : 2 anak 





kebutuhan siswa 50” Dur  : 1x50” 
Vol  : 1 anak 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
B.  Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Membimbing membaca huruf 
arab untuk anak-anak TPA di 
Mushola Adz dzikra  
5 x50”    




 G 25/11/19 Tgl : 29/10/19 
Dur  : 1x50” 
Vol  : 15 anak 




 G 26/11/19 Tgl : 5/11/19 
Dur  : 1x50” 
Vol  : 13 anak 
 3) Iqra’ jilid 3 
halaman 14 
1x 50”  G 27/11/19 Tgl   : 8/11/19 
Dur  : 1x50” 
Vol  : 15 anak 
 4) Iqra’ jilid 3 
halaman 15 
1x 50”  G 28/11/19 Tgl : 12/11/19 
Dur : 1x50” 
Vol : 15 anak 
 5) Iqra’ jilid 3 
halaman 16 
1x 50”  G 29/11/19 Tgl : 13/11/19 
Dur  : 1x50” 
Vol  : 15 anak 
b. Menyimak  hafalan surah 
pendek anak-anak TPA di di 
Mushola Adz dzikro, 
Sorosutan, Umbulharjo, 
Yogyakarta dengan materi  
3 x50”   
 
 
 1. Al-insyirah 1-8 1x 50”  G 2/12/19 Tgl : 18/11/19 
Dur : 1x50” 
Vol : 15 anak 
 2. Ad dhuha 1-11 1x 50”  G 3/12/19 Tgl : 25/11/19 
Dur : 1x50” 
Vol  : 15 anak 
 3. Al Qadr 1-5 1x50”  G 4/12/19 Tgl : 26/11/19 
Dur  : 1x50” 
Vol  : 15 anak 
c. Membimbing hafalan doa 
sehari-hari bagi anak-anak TPA 
di Mushola Adz dzikra 
Sorosutan, Umbulharjo, 
Yogyakarta dengan materi 
sebagai berikut: 
4 x50”    
 1) Hadits jangan 
suka marah 
1 x50”  G 5/12/19 Tgl : 27/11/19 
Dur  : 1x50” 
Vol  : 15 anak 
 2) Hadits tentang 
kebaikan 
1 x50”  G 6/12/19 Tgl : 28/11/19 





Vol  : 15 anak 
 3) Hadits tentang 
kebersihan 
1 x50”  G 9/12/19 Tgl : 29/11/19 
Dur  : 1x50” 
Vol  : 15 anak 
 4) Hadits tentang 
menuntut ilmu 
1 x50”  G 10/12/19  Tgl  : 5/12/19 
Dur  : 1x50” 
Vol  : 15 anak 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C.  Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Kreativitas 
Seni  
    
a. Memberi pelatihan membaca 
pidato islami pada anak-anak 
dengan materi berbakti kepada 
orang tua dan aku cinta allah. 
2x 50” G 30/11/19, 
1/12/19 
Tgl   : 6/12/19 
Dur  : 2 x50” 
Vol  : 15 anak 
2.  Penyelenggaraan Olahraga      
a.  Melatih senam pilates 
menggunakan bola senam 
untuk Ibu-Ibu di RW 15. 
1x 50”    
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”    
II. Perubahan/Penambahan Program Dan Kegiatan  
No
. 







1. Bidang Seni : melatih anak-
anak membuat gelang dari 
manik -manik. 
1 x 50” G 
 Tgl   : 9/12/19 
Dur  : 1 x50” 
Vol  : 15 anak 
III. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
No. 







1. Penyuluhan Kesehatan Mental 1 x 100” H 12/11/19 22/10/19 
2. 
Pelatihan Membuat Gantungan 
Kunci 
1x100” I 1/12/19 
 
25/10/19 




Pengenalan Uang Asli dan Uang 
Palsu 




Pendampingan Bacaan Doa 
Sehari-hari 









Mengahafalkan Bagian Tubuh 
Menggunakan Bahasa Inggris 




Pemutaran Video Alkisah Nabi 
Adam dan Nabi Uzair 














Melatih Anak-anak Dalam 
Bermainan Ular Tangga 
1 x 100” C 27/10/19 
 
16/11/19 
10. Penyuluhan Dagusibu 1 x 100” I 5/12/19 20/11/19 
11. 
Pelatihan Eksperimen Angin 
Puting Beliung 




Pelatihan Eksperimen Gunung 
Meletus 
1 x 100” F 23/11/19 
 
26/11/19 




Pelatihan Menyanyi Lagu 
Bahasa Inggris 




Pendampingan Pesad Doa 
Sehari-hari  
1 x 50” C 31/11/19 
 
7/12/19 










Pendampingan Pesad Tentang 
Apoteker Kecil 
1 x 100” I 24/11/19 11/12/19 
19. 
Penyuluhan Dampak 
Penggunaan Gadget Untuk 
Anak 
 


























PROGRAM DAN KEGIATAN 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 






Unit   : V.C.2 
Nama Mhs (Kode) : Ajeng Sekar Arum Abdillah (H) 







Pusat Kuliah Kerja Nyata 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 







I. Program dan Kegiatan Individu  
      Nama Mahasiswa (Kode)  : Ajeng Sekar Arum Abdillah (H) 
NIM        : 1600013133 







Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 




    
a. 
Mengadakan Penyuluhan 











Pelatihan Brain Gym (Senam 
Otak) 
    
a.  
Memberikan instruksi dan 
melakukan Brain Gym (senam 
otak) di Bina Keluarga Lansia 
(BKL) 





Memberikan instruksi dan 
melakukan Brain Gym (senam 
otak) di Posyandu Lansia 




3.  Penyuluhan Parenting Education     
a.  
Melakukan penyuluhan Parenting 






Melakukan penyuluhan Parenting 
Education pada ibu – ibu pkk 






JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
650”   500” 
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA Anak-anak          
a. Mendampingi membaca iqra’ 
untuk anak-anak di TPA Mushala 
Adz Dzikra 
4 × 50”    
 
1) Melatih iqra 1 
Halaman 1-3 






2) Melatih iqra 1 
Halaman 4-6 














4) Melatih iqra 1 
Halaman 10-12 





2. Pelatihan Materi Islami     
a. Mendampingi mempelajari 
sejarah Nabi Muhammad SAW 
secara singkat anak-anak di TPA 
Mushala Adz Dzikra 





b.  Mendampingi menghafal surat-
surat pendek anak-anak di TPA 
Mushala Adz Dzikra 





1 × 50”  H 23/11/19 
Tgl: 
31/10/19 






1 × 50”  H 13/12/19 
Tgl: 
31/10/19 






1 × 50”  H 14/11/19 
Tgl: 
24/10/19 
Dur: 1 × 50” 
Vol: 8 
 JKEM Bidang Keagamaan 650”   700” 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Pelatihan Karya 
Seni 
    
a. 
Melatih Membuat Mozaik dari 
biji-bijian di PAUD 





Melatih anak meronce membuat 
aksesoris di TPA 
1× 50” H 16/11/19 
Tgl: 5/12/19 
Dur: 1 × 50” 
Vol: 4 
2. Pelatihan olahraga dicabang 
olahraga senam untuk Lansia 
    
a.  Memberikan Pelatihan Senam 




 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 










II. PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 








Membimbing belajar bagi 






III. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
No. 








Mempraktekkan alat peraga 
bangun ruang matematika. 
1 × 50” G  22/10/19 
2. 
Memberikan bimbingan belajar 
dengan materi part of body. 
1 × 50” E 
 23/10/19 
3. Pelatihan Mewarnai. 1 × 100” C  25/10/19 
4. Pelatihan teknik menggambar. 1 × 100” D  25/10/19 
5. Pendampingan mewarnai. 1 × 100” F  26/10/19 
6. Pengenalan uang asli & palsu 1 × 150” C  27/10/19 
7. 
Mendampingi hafalan do’a 
sehari-hari 
1 × 50” E  28/10/19 
8. 
Mengenalkan kata benda, kata 
kerja, dan kata sifat dalam bahasa 
inggris. 




1 × 100” D  01/11/19 
10. 
Menyampaikan kisah Nabi-nabi 
melalui pemutaran video kepada 
anak-anak TPA di Musholla Adz 
Dzikro. 
1 × 50” I  02/11/19 
11. 
Melakukan pemutaran kisah Nabi 
Muhammad SAW. 
1 × 150” D  02/11/19 
12. 
Pelaksaaan permainan ular 
tangga. 
1 × 100” C  16/11/19 
13. Penyuluhan Dagusibu obat. 1 × 100” I  20/11/19 
14. 
Pelatihan eksperimen angin 
puting beliung. 
1 × 100” F  25/11/19 
15. Pendampingan do’a sehari-hari. 1 × 50” C  25/11/19 
16. 
Pelatihan eksperimen gunung 
meletus. 
1 × 100” F  26/11/19 
17. 
Mengajarkan percakapan dasar 
meminta bantuan dalam bahasa 
inggris. 
1 × 100” D  27/11/19 
18. 
Pendampingan memberikan 
penjelasan pentingnya menabung 
sejak dini bagi anak. 
1 × 100” C  28/11/19 
19. 
Memberi tips cara menabung 
yang mudah. 






Mengajarkan percakapan dasar 
meminta bantuan dalam bahasa 
inggris. 
1 × 100” D  05/12/19 
21. 
Memberikan pelatihan menyanyi 
bahasa inggris. 
1 × 100” E  06/12/19 
22. 
Melatih pidato anak dengan 
materi berbakti kepada orang tua. 
1 × 100” G  06/12/19 
23. Pendampingan do’a sehari-hari. 1 × 50” C  07/12/19 
24. 
Menerjemahkan cerita bahasa 
inggris ke bahasa indonesia 
1 × 100” D  8/12/19 
25. 
Pendampingan pesad tentang 
apoteker kecil 
1 × 100” I  11/12/19 
26. 
Penyuluhan dampak penggunaan 
gadget untuk anak 
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Unit   : V.C.2 
Nama Mhs (Kode) : Indah Puspita Sari (I) 







Pusat Kuliah Kerja Nyata 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 







PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA   
I. Program dan Kegiatan Individu  
Nama Mahasiswa (Kode)  : Indah Puspita Sari (I) 
NIM     : 1600023166 






A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyuluhan DAGUSIBU Obat     
a. Memberi penjelasan tentang 
DAGUSIBU untuk bapak-ibu RW 
15 Sorosutan 
3x100”    
 1) Pertemuan RT 
35 
1x100”  I 13/12/19 - 
 
2) Pertemuan RT 
36 
1x100”  I 05/12/19 
Tgl : 20/11/19 
Dur : 1x100” 
Vol : 30 orang 
 
3) Pertemuan RT 
37 
1x100”  I 27/11/19 
Tgl : 3/11/19 
Dur : 1x100” 
Vol : 30 orang 
b. Memberi penjelasan tentang obat 
bebas, obat bebas terbatas dan obat 






2. Pelatihan Apoteker Kecil     
a. Mengenalkan profesi apoteker, 
menampilkan video dan melakukan 
praktik menjadi apoteker cilik bagi 
anak-anak RW 15 Sorosutan 
1x100” I 24/11/19 
Tgl: 11/12/19 
Dur: 1x100” 
Vol: 20 orang 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Mengajarkan membaca Iqra bagi 










Vol: 15 orang 
b. Mengajarkan doa sehari-hari bagi 
anak-anak TPA di Mushola Adz 
Dzikro 
2x100”    
 1) Doa memakai baju 1x100” 
 I 5/11/19 
Tgl: 04/11/19 
Dur: 1x100” 





 2) Doa melepas baju 1x100” 
 I 8/11/19 
Tgl: 08/11/19 
Dur: 1x100” 
Vol: 10 orang 
c. Menyampaikan kisah Nabi-Nabi 
melalui pemutaran video kepada 
anak-anak TPA di Mushola Adz 
Dzikro 
1x50” I 07/12/19 
Tgl: 02/11/19 
Dur: 1x100” 
Vol: 20 orang 
 JKEM Bidang Keagamaan  650”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan Pembuatan Kerajinan 
Tangan 
    
a. Membuat burung dan katak dari 
kertas origami untuk anak-anak di 
Mushola Adz Dzikro 
1x100” I 23/11/19 
Tgl: 8/11/19 
Dur: 1x100” 
Vol: 15 orang 
b. Membuat gantungan kunci dari tali 
kur untuk anak-anak di Mushola 
Adz Dzikro 
1x100” I 01/12/19 
Tgl: 25/10/19 
Dur: 1x100” 
Vol: 15 orang 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
200”    
 
II. Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan 






1. Pendampingan Belajar     
a. 
Membimbing belajar tugas 
mandiri siswa IPA, Matematika, 
Bahasa Indonesia 
1x50” I - 
Tgl: 28/10/19 
Dur: 1x50” 
Vol: 5 orang 
b. 
Membimbing belajar tugas 
mandiri siswa Bahasa Jawa 
1x50” I - 
Tgl: 29/10/19 
Dur: 1x50” 
Vol: 2 orang 
c. 
Memberikan bimbingan belajar 
bahasa inggris tentang waktu 
1x100” I - 
Tgl: 30/10/19 
Dur: 1x100” 
Vol: 10 orang 
d. 
Membimbing belajar tugas 
mandiri siswa Matematika 
1x50” I - 
Tgl: 01/11/19 
Dur: 1x50” 
Vol: 4 orang 
e. 
Membimbing belajar persiapan 
ujian Matematika 
1x50” I - 
Tgl: 06/11/19 
Dur: 1x50” 
Vol: 4 orang 






Mendampingi hafalan surat-surat 
pendek untuk anak-anak pra TK - 
TK TPA Musholla Adz dzikro 





III. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 













Memberikan bimbingan belajar 





Memberi edukasi pembuatan mata 





Memberi edukasi pengenalan 





Memberikan bimbingan hafalan 
kosa kata terkait dengan materi 





Memberi pelatihan permainan 







eksperimen bencana alam puting 






eksperimen bencana alam gunung 





Memberikan bimbingan belajar 







Memberikan bimbingan hafalan 
kosa kata terkait dengan materi 





Memberi penjelasan pentingnya 






Memberi pelatihan menyanyi lagu 





Memberikan tips cara menabung 





Memberikan bimbingan belajar 






Mengajarkan meronce gelang 





Memberikan pelatihan menyanyi 










Mengajarkan pidato anak dengan 
materi berbakti kepada orangtua 





Mengajarkan doa sehari-hari 





Menerjemahkan cerita bahasa 

















Memberikan penyuluhan dampak 















C. Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan 
 
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE  LXIV TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
Unit:   V.C.2  Lokasi: RW 15 
 
 
KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
 
 No Nama Kegiatan  JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frek  Vol PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Pelatihan pengetikan  10  jari 
untuk remaja 
2x100” Balai warga Remaja  2 15 A - - - 200 200 
2 











Pelatihan digital marketing pada 
remaja 
2x100” Rumah warga Remaja 2 15 A 150 - - - 150 
4 
Penyelenggaraan pelatihan dan 
sosialisasi teknologi informasi 
1x150”  
8x100” 
Rumah Pemuda Remaja 8 23 B 35 - - 400 435 
5 






Anak-anak 2 13 C 38 - - 40 78 
6 
Penyelenggaraan pengenalan mata 













Anak-anak 2 15 C - - - 150 150 
8 





Anak-anak 3 10 D - - - 24 24 
9 English Grammar 1x100” 
Musholla Adz-
Dzikro 
Anak-anak 1 10 D - - - 24 24 
10 Speaking 1x250” 
Musholla Adz-
Dzikro 
Anak-anak 1 12 D - - - 24 24 
11 















belajar bahasa inggris pelajar SD Dzikro 
13 Pelatihan eksperimen sederhana 2x100” 
Musholla Adz-
Dzikro 







Anak- Anak 3 15 F 5 - - 70 75 
15  
Membimbing belajar bagi anak-





Anak- anak 2 5 F 20 - - 80 100 
16 Pembuatan alat peraga 1x150” 
Musholla Adz-
Dzikro 
Anak- anak 1 15 G - - - 30 30 
17 












Anak- anak  8 10 G 20 - - 40 60 
19 





Ibu-ibu 2 20 H - - - 120 120 
20 









2 20 H - - - 120 120 






22 Penyuluhan DAGUSIBU Obat 2x100” 
Rumah ibu & 
Posyandu Lansia 
Ibu-ibu PKK & 
Lansia 
2 30 I - 360 - 50 410 
23 Pengenalan Apoteker Kecil 1x150” 
Musholla Adz-
Dzikro 
Anak- anak 1 15 I - - - 99 99 







KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAN/TPA  
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frek Vol PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Menyelenggarakan tabligh akbar 





Masyarakat 1 250 
A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
322 4150 - - 4472 
2. Pelaksanaan Festival Anak Sholeh 4x150” 
Mushola 
Adz-dzikro 
Anak-anak 4 65 
A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
578 - - - 578 
3. 
Menyampaikan  kisah nabi-nabi 
melalui pemutaran video kepada 





Anak-anak 1 20 D,I - - - 75 75 
4. 
Mendampingi hafalan doa sehari-




Anak-anak 4 10 E - - - 20 20 
5. Cerita Ali mengenal Islam 1x150” 
Musholla 
Adz- Dzikro 
Anak-anak 1 10 E - - - 100 100 
6. Membimbing hafalan doa sehari-











Musholla Adz- Dzikro 







KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frek Vol PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Menyelenggarakan pelatihan gerak 




Anak-anak 2 35 
A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
20 - - - 20 
2. 
Menyelenggarakan senam untuk 









100 500 - - 600 








450 200   650 
4 





Anak-anak 1 15 H - - - 40 40 
5 
Memberi pelatihan menyanyi lagu 





Anak-anak 1 15 E 43 - - 10 53 
6 
Membuat burung dan katak dari 





Anak-anak 1 30 I - - - 137 137 
7 Membuat gantungan kunci dari tali 
kur untuk anak-anak di Musholla 





Adz-Dzikro Adz- Dzikro 
8 Teknik Menggambar 1x100” 
Musholla 
Adz- Dzikro 
Anak-anak 1 10 D - - - 82,5 82,5 
9 Teknik Arsir 1x100” 
Musholla 
Adz- Dzikro 
Anak-anak 1 10 D - - - 82,5 82,5 
10 
Memberi pelatihan membuat seni 
kolase pada anak-anak dengan 





Anak-anak 1 30 F - - - 25 25 
11 
Membimbing mewarnai gambar 





Anak-anak 2 30 F - - - 45 45 







KELOMPOK BIDANG TEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frek  Vol PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 











10 300 - 190 500 
2. 
Penyuluhan Self regulation 





& Ibu PKK 
2  27 
A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
10 300 - 190 500 
3 
Film sebagai media pembelajaran 




Anak-anak 2  22 
A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
15 - - 60 75 
4 
Penyuluhan mendisiplinkan anak 






& Ibu PKK 
2  25 
A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
10 300 - 190 500 
5 

















Anak-anak 3 15 
A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
20 - - 60 80 
7 
Roleplay stimulasi perkembangan 




Masyarakat 2 30 
A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
10 300 - 190 500 











PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
A. Pembahasan 
Kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) merupakan suatu bentuk pembelajaran 
ilmu bermasyarakat yang wajib dimengerti oleh mahasiswa. Dengan berjalannya 
kuliah kerja nyata (KKN) diharapkan menjadi bekal mahasiswa untuk hidup 
bermasyarakat dikemudian hari. Dengan bekal ilmu pengetahuan, teknologi, dan 
kemampuan berinteraksi sosial yang baik diharapkan dapat membawa perubahan 
positif dalam bidang fisik maupun non fisik atau mental maupun spiritual. 
Kuliah Kerja Nyata Alternatif 64, unit V.C.2 berlokasi di Musholla Adz 
zdikro, Nalen, Sorosutan, Umbulharjio, Yogyakarta, Daerah Istimewa 
Yogyakarta, yang dilaksanakan kurang lebih selama dua bulan. Secara garis besar 
program yang rencanakan dapat dilaksanakan dengan cukup baik. Walaupun ada 
beberapa kendala yang dihadapi seperti kurangnya sedikit antusias warga dengan 
program kerja yang diselenggarakan karena sibuk bekerja, dan mengurusi 
keluarga, akan tetapi hal tersebut tidak menghambat proses kegitan dan program 
kerja mahasiswa KKN dan hal tersebut tidak lepas dari peran warga, baik anak-
anak, remaja, ketua RW, Ketua RT, Ibu PKK, dan Takmir masjid. 
Namun demikian, dalam hal ini mahasiswa tetap harus pintar mencari 
peluang untuk mensukseskan suatu program. Seperti halnya mendekati orang-
orang yang berpengaruh di lingkungan masyarakat, mengikuti kegiatan yang 
diadakan oleh masyarakat, sehingga program dapat dilaksanakan dengan lancar 





bertanggung jawab atas program yang dilaksanakan selama KKN, baik berupa 
program individu maupun kegiatan bersama. Kegiatan KKN ini dibagi menjadi 
empat bidang pokok, yaitu bidang keilmuan, bidang keagamaan, bidang seni dan 
olahraga, serta bidang tematik. 
Berikut ini deskripsi program KKN baik yang telah terlaksana maupun 
yang tidak terlaksana: 
1. Program yang terlaksana 
a. Bidang Keilmuan 
Program di bidang keilmuan terdiri dari beberapa program menurut 
program studi anggota KKN V.C.2, yaitu Teknik Informatika, Manjemen, 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Matematika, Farmasi, 
Psikologi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris, dan Pendidikan Bahasa 
Inggris. Secara garis besar, program yang direncanakan adalah 
penyelenggaraan bimbingan belajar, penyuluhan, pelatihan, sosialisasi dan 
pengenalan.  
Secara garis besar program dapat berjalan dengan baik dan 
terlaksana dengan baik pula. Pada program kegiatan penyuluhan  
mengenai materi dampak penggunaan gadget untuk anak, pelatihan 
eksperimen sederhana, bimbingan belajar, pelatihan pengenalan mata 
uang, penyuluhan tentang menggunakan pelajaran bahasa inggris, 
penyuluhan tentang media sempoa dalam pembelajaran matematika, 





kesehatan mental, dan penyuluhan dagusibu obat mendapat respon yang 
sangat baik. 
Pada program kegiatan dengan sasaran anak-anak, rata-rata anak-
anak memiliki antusias yang tinggi karena keingintahuan mereka. Banyak 
program kegiatan yang dirasa masih baru untuk anak-anak, sehingga anak-
anak mudah tertarik dan mendapat pengalaman baru dari program kegiatan 
yang diselenggarakan oleh mahasiswa KKN. Begitu juga dengan ibu- ibu 
dan warga sekitar yang mendapatkan penyuluhan dengan materi yang baru 
sehingga banyak antusias dan materi yang belum diketahui oleh warga 
menjadi tahu dengan adanya penyuluhan dari KKN. 
Contohnya pada program kegiatan eksperimen dengan 
menggunakan cuka, pewarna makanan, detergen dan soda dalam 
pembuatan eksprimen gunung meletus pada anak- anak sangat antusias 
dalam pembuatan eksperimen tersebut, dan pelatihan komputer teknologi 
informasi pada remaja mendapat antusias yang baik. Tidak hanya itu 
dalam penyuluhan pada warga terkait materi dagusibu obat juga cukup 
antusias diterima dengan baik oleh ibu PKK dan warga sekitar dengan 
adanya program kegiatan keilmuan KKN Divisi V.C.2 ini. Sebagai contoh 
sosialisasi tentang menggunakan media sosial yang baik dengan 
menggunakan gadget, para orang tua murid pesad dan warga yang  
terkhusus ibu- ibu PKK banyak  bertanya mengenai cara dan solusi dalam 
menggunakan media sosial yang baik untuk anak- anaknya sesuai 





mendapat antusias dan berjalan baik secara keseluruhan terlaksana 
semuanya. 
b. Bidang Keagamaan 
Program keagamaan bersama sukses dan lancar tanpa ada kendala 
dan masalah yang berarti. Program keagamaan bersama yang dilaksanakan 
oleh divisi V.C.2 berupa pelaksanaan pengajian tabligh akbar yang 
mendapat antusias sangat baik dari masyarakat dan dukungan dari 
ketakmiran dan juga menyelenggarakan festival anak sholeh yang meliputi 
lomba azan, lomba hafalan surat, lomba hafalan doa sehari-hari  dan 
lomba mewarnai islami yang diikuti oleh anak-anak. Program bersama 
dalam bidang agama anatara lain yaitu pendampingan PESAD 
(Pendidikan santri Adz dzikro) atau dengan nama yang biasa disebut TPA 
(Taman Pendidikan Al-quran). Pendampingan ini dilakukan setiap hari 
selama hari senin- jumat  dengan menyisipkan program individu dan 
program bersama diwaktu tertentu pada saat pendampingan ini. Sedangkan 
untuk hari sabtu- ahad digunakan diluar jam pesad untuk memberikan 
pelatihan atau penyuluhan yang dilakukan di luar ruangan. 
Program keagamaan yang dilakukan secara individu ada program 
pendampingan TPA/ PESAD berupa membimbing membaca iqra’ dan al-
qur’an, hafalan doa sehari-hari,  hafalan surat pendek, mendidik anak 
dengan cerita nabi, menonton film islami. Program kegiatan PESAD 
berjalan dengan baik karena di Musholla Adz dzikro sendiri sudah ada 





disetiap kelasnya. Sehingga mahasiswa KKN dapat mengikuti jadwal yang 
ada yaitu seminggu lima kali pada hari senin, selasa, rabu, kamis dan 
jumat serta membantu kegiatan PESAD yang dapat diisi dengan pelayanan 
bimbingan belajar, membimbing membaca iqra’ dan al- qur’an , hafalan 
doa sehari-hari, hafalan surat pendek, mendidik anak dengan cerita nabi 
dan lain-lain.  
Walaupun kegiatan PESAD sudah berjalan secara rutin, tetap 
ditemui adanya kendala yaitu, jumlah peserta PESAD yang tidak 
konsisten, kadang banyak dan kadang hanya sedikit Hal tersebut 
disebabkan beberapa faktor yaitu karena anak-anak kelelahan sekolah full 
day sehingga tidak dapat ke musholla, kemudian faktor cuaca yang kadang 
hujan, dan saat musim ujian di sekolah. Namun, disamping itu anak-anak 
PESAD tetap memberikan respon yang baik terhadap kegiatan yang diisi 
oleh mahasiswa KKN.  
Program keagamaan bersama dan individu yang berjalan dengan 
baik tentunya tidak dapat terlepas dari bantuan berbagai pihak yang 
terlibat dalam mengurus pengkondisian kegiatan, pembuatan jadwal, 
permohonan pemateri, kesediaan pemateri mengisi pengajian yang 
alhamdulilah dapat dibantu oleh LPSI (Lembaga Pengembangan Studi 
Islam) Universitas Ahmad Dahlan untuk memberikan pengetahuan dan 






Program pendampingan dalam bidang keagamaan lainnya adalah 
seperti pengajian dan buka puasa sunnah senin bersama yang dilakukan 
rutin oleh ketakmiran, yang dimaksudkan untuk mengajak warga agar 
berpuasa sunnah untuk mendapatkan pahala dari allah dan mengajak pada 
kebaikan. Program lain juga yang diikuti oleh mahasiswa KKN yaitu 
bedah rumah jamaah warga RW 15 yang dilakukan secara bergilir pada 
jamaah yang dirasa membutuhkan bantuan dan kurang mampu untuk 
memperbaiki rumah, seperti WC, Pondasi Rumah, Pembenahan atap 
rumah dll. Bantuan dapat berupa tenaga dan material atau berupa uang 
yang diberikan secara langsung oleh takmir kepada jamaah yang 
membutuhkan dan kurang mampu tersebut. 
c. Bidang Seni dan Olahraga 
1) Senam 
Penyelenggaraan senam dapat dilaksanakan dengan baik yang 
diikuti oleh seluruh warga RW 15 baik ibu- ibu,bapak, bapak, remaja, 
dan lansia. pada saat pelaksanaan ibu-ibu mengikuti dengan antusias 
dan semuanya mau mencoba dan bergerak dengan baik dan penuh 
semangat. Kegiatan senam ini dilakukan setiap hari tanggal 15 wage 
dihari minggu pagi. Kegiatan ini juga dibantu oleh ibu PKK yang 
bertugas saat pesona sari tersebut. Saat senam juga kita menyediakan 
pembagian doorprize untuk warga yang beruntung akan mendapatkan 
barang. Kegiatan ini diterima dengan baik oleh seluruh warga. 





KKN UAD telah mengadakan lomba Volly untuk seluruh warga 
RW 15 yang melibatkan bapak- bapak dengan jadwal Pos ronda, Ibu- 
ibu sesuai dengan dasawisma yang ada, dan juga diikuti oleh pemuda 
dan pemudi. Kegiatan ini cukup diminati oleh warga karena sudah 
jarang dilakukan dan berfungsi sebagai olahraga dan menjalin 
silaturahi anatar sesama warga. Lomba bola volly dilakukan dalam 
waktu satu minggu dan dilaksanakan pada malam hari agar warga RW 
15 dapat mengikuti kegiatan secara keseluruhan. Pembagaian hadiah 
dilakukan pada saat senam dan pesona sari yang di lakukan pada 
tanggal 15 wage dan acara berjalan dengan sangat ramai.  
3) Pelatihan gerak dan lagu 
Penyelenggaraan gerak dan lagu yaitu berjalan dengan baik 
yang diikuti oleh anak- anak PESAD. Kegiatan ini dilakukan untuk 
mengisi acara pengajian akbar yang dilakukan antara pengurus 
ketakmiran dengan KKN. Pelatihan gerak dan lagu meliputi menari 
dan menyanyi dengan melatih anak- anak pesad untuk tampil didepan 
orang tua wali dan sebagai hiburan bagi tamu atau jamaah yang hadir 
dalam pengajian akbar yang dilakukan di mushola adz dzikro. 
4) Pembuatan kolase 
Membuat kolase sasarannya yaitu anak-anak, terlihat ketika 
mereka menyusun kertas-kertas dengan tekun dan teliti, proker ini 
juga melatih kerja sama mereka karena mereka saling membantu 





anak agar dapat mengekpresikan diri tentang kreativitas yang dimiliki 
oleh setiap individu. 
5) Pelatihan menggambar bentuk dengan teknik arsir 
Program menggambar bentuk dengan teknik arsir berjalan 
dengan lancar. Sasaran program ini adalah anak-anak SD kelas 1-3. 
Anak-anak sangat antusias dalam mengikuti program ini. 
6) Mewarnai gambar kartun islami 
Program mewarnai gambar kartun islami berjalan sangat baik, 
anak-anak mengikuti dengan antusias. Sasaran program ini adalalah 
anak-anak pra Tk sampai SD kelas 3. 
7) Pelatihan keterampilan membuat gantungan kunci 
Program ini terlaksana dengan baik, anak-anak mengikuti 
dengan antusias. Sasaran program ini adalah anak-anak SD kelas 4-6. 
8) Pelatihan keterampilan meronce 
Program ini diikuti oleh anak-anak pra TK sampai TK.  Anak-
anak sangat antusias dalam membuat gelang dengan sesuai kreativitas 
dan keinginan anak tersebut untu dibuat seperti apa. 
9) Pelatihan membuat prakarya dari origami 
Program ini mendapat respon yang sangat positif, dikarenakan 
rasa keingin tahuan anak-anak RW 15 mengenai bentuk apa aja yang 
bisa dibuat dari kertas origami tersebut sangat besar, ada yang 






10) Pengenalan permainan ular tangga 
Sasaran program ini adalah seluruh anak-anak TPA. Dengan 
imbalan hadiah jika memenangkan permainan, program ini sangat 
disambut antusias oleh anak-anak. 
11) Pengenalan Wayang Kulit 
Penyelenggaraan program ini dimaksudkan agar anak- anak 
tetap mencintai dan mengetahui tentang kebudayaan yang dimiliki 
oleh suatu daerah dan masih banyak kegiatan yang lainnya. program 
ini sangat diminati oleh anak-anak. 
d. Bidang Tematik 
Bidang tematik merupakan sebuah program bersama sebagian 
besar dapat berjalan dengan baik, yaitu seperti  Penyuluhan Soft Skills 
Membentuk Kepribadian Tangguh, Penyuluhan Soft Regulation Emotion 
Untuk Mencegah Bullying, Penyuluhan Roleplay Stimulasi Perkembangan 
Anak Usia Dini, Penyuluhan Internet Sehat Untuk Mengawasi Anak, 
penyuluhan Film Sebagai Media Pendidikan, Penyuluhan Literasi Berbasis 
Kearifan Lokal di Era Global, Penyuluhan Menumbuhkan Kesadaran Diri, 
Penyuluhan Remaja Dan Permasalahannya, Penyuluhan Mendisiplinkan 
Anak Usia Dini Tanpa Marah, Penyuluhan Motivasi Berprestasi Bagi 
Remaja, dan Pendampingan Lomba Cerdas Cermat Tematik se-
Kecamatan. 
Program kerja individu sebagian besar dapat berjalan dengan baik 





tematik secara keseluruhan dapat terlaksana dan terealisasikan dengan 
cukup baik. Para peserta yaitu ibu PKK dari RT 35,36, dan 37, kemudian 
ada bapak- bapak dan anak-anak dan semua warga RW 15 yang cukup 
antusias dalam mengikuti program tematik kegiatan ini. Program ini 
dilaksanakan sebagian besar di posko yaitu musholla Adz dzikro dan 
sebagian ada di rumah warga.. 
2. Program yang tidak terlaksana 
a. Pelatihan sejarah komputer dan dasar-dasar Ms Office 
Pada awalnya kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan 
kemampuan anak-anak pada komputer dan dasar-dasar Ms Office, 
namun karena anak-anak tidak memiliki laptop pribadi (keterbatasan 
alat) dan keterbatasan waktu maka program ini tidak dapat terlaksana. 
b. Pelatihan senam pilates 
Program tersebut tidak dapat terlaksana dikarenakan senam 
pilates memerlukan bola dan matras dan kemungkinan tidak semua 
ibu-ibu di RW 15 Sorosutan, Umbulharjo Yogyakarta memiliki bola 
dan matras khusus untuk senam sehingga program tersebut tidak dapat 
terlaksana. Sehingga program tersebut diganti dengan melatih anak-
anak membuat gelang dari manik-manik yang dilaksanakan pada 
Senin 9 Desember 2019 dengan durasi 1 x 50”dan diikuti oleh 15 





c. Penyuluhan parenting education di Posyandu Balita 
Pada awalnya kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan 
pemahaman dan kesadaran orangtua tentang edukasi asuhan kepada 
anak, namun karena penyelenggaran posyandu balita hanya memiliki 
waktu singkat maka tidak memungkinkan progam ini dilaksanakan. 
d. Pelatihan senam untuk lansia 
Pada awalnya kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan 
kesehatan fisik lansia, namun karena lokasi posyandu yang tidak luas 
(keterbatasan tempat) maka program ini tidak dapat terlaksana. 
e. Pelatihan membuat mozaik dari biji bijian di PAUD 
Pada awalnya kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan 
kemampuan motorik anak-anak PAUD namun karena 
mempertimbangkan biji-bijian yang mudah tertelan dan tercecer maka 
program ini tidak dapat terlaksana. 
f. Penyuluhan obat bebas dan bebas terbatas 
Pada awalnya kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan 
pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pemakaian obat 
bebas dan bebas terbatas, namun karena keterbatasan waktu dan hal 
lainnya maka kegiatan ini tidak dapat terlaksana. 





Pada awalnya kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan 
pemahaman dan kesadaran masyarakat RT 35 terhadap cara 
mendapatkan, memakai, menyimpan, dan membuang  obat dengan 
baik dan benar, namun karena keterbatasan waktu dan hal lainnya 
maka kegiatan ini tidak dapat terlaksana. 
B. Evaluasi 
1. Partisipasi warga 
Kehadiran mahasiswa KKN V.C.2 di RW 15, Sorosutan, Umbulharjo, 
Yogyakarta mendapat sambutan yang sangat baik sehingga sebagian besar 
program kerja yang telah direncanakan dapat terlakana dengan baik selain 
itu mahasiswa KKN juga dapat dengan mudah memperoleh data, 
penyusunan program kerja, masukan sampai dengan pelaksanaan senatiasa 
mendapat dukungan dan partisipasi sari warga. 
2. Dana dan Fasilitas 
Sebagai sarana penunjang pelaksanaan program kerja KKN sangat 
dibutuhkan dana agar program dapat berjalan lancar dan sukses. Dalam hal 
ini perolehan dana berasal dari stimulasi kampus, iuran wajib mahasiswa, 
ketakmiran musholla adz dzikro dan fasilitas juga berasal dari berbagai 
pihak, mahasiswa praktikan dan warga RW 15 Sorosutan, Umbulharjo, 
Yogyakarta. 





Pelaksanaan program keja KKN tidak sepenuhnya lancar. Ada beberapa 
faktor kendala dan hambatan yang membuat program berjalan kurang 
optimal. Hambatan-hambtaan tersebut antara lain sebagai berikut: 
a. Terbatasnya dana mahasiswa KKN sehingga program-program yang 
sifatnya fisik kurang dapat terlaksana. 
b. Pada kegiatan tertentu waktu pelaksanaannya kurang tepat karena 
ketidaksesuaian waktu antara program yang telah disusun dan 
direncanakan dengan kondisi lapangan. 
c. Kurangnya komunikasi antara warga dan mahasiswa KKN pada 
beberapa kegiatan tertentu mengakibatkan kurang optimalnya 
pelaksanaan program kerja KKN. 
4. Faktor-faktor pendukung 
a. Adanya tanggapan positif dari warga RW 15 Sorosutan, Umbulharjo, 
Yogyakarta baik anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak maupun pemuda. 
Hal ini ditujukan dengan antusiasnya masyarakat terhadap kegiatan 
yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN. 
b. Tingginya rasa kekeluargaan antara warga dan mahasiswa KKN yang 
merupakan modal kerja yang utama sehingga sangat mudah untuk 










Setelah membahas dan mengevaluasi semua kegiatan yang telah kami 
laksanakan terhitung mulai tanggal 21 Oktober – 20 Desember 2019, dapat 
disimpulkan bahwa pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik dan 
lancar meskipun terdapat beberapa program yang tidak berjalan sesuai 
perencanaan karena kurang suatu hal. Adanya perbedaan waktu perencanaan 
dan waktu pelaksanaan, kondisi yang kurang mendukung di lokasi menjadi 
salah satu penyebab ketidaksempurnaan pelaksanaan program, meskipun 
demikian antusias warga sekitar dalam mengikuti program KKN cukup tinggi 
dan patut dihargai, karena antusias warga menjadi kunci keberhasilan program 
yang berjalan. Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, sebagai berikut : 
1. Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan yang tujuannya untuk 
mengajarkan mahasiswa untuk besosialisasi dan bermasyarakat, supaya di 
masa depan nanti, mahasiswa dapat hidup berdampingan dengan 
masyarakat yang heterogen. 
2. Mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung dari msayarakat mengenai 
kehidupan bermasyarakat, baik dengan anak-anak, remaja, dewasa 
maupun lansia, baik segi sosial maupun agama dan sopan santun yang 
harus dijaga dengan baik, ketepatan waktu juga harus diperhatikan serta 





3. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata berikutnya diharapkan melaksanakan 
program kegiatan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat di RW 15 
Musholla Adz dzikro  seperti pengajian tablig akbar, pengelolaan masjid, 
Pendampingan PESAD, Bedah Rumah, Pengajian dan buka bersama puasa 
Sunnah hari senin, Pengadaan Senam Bersama, Pengadaan lomba- lomba 
baik untuk bapak- bapak maupun ibu- ibu dan anak-anak di RW 15. 
4. Masyarakat atau para orang tua diharapkan memberdayakan anak-anak 
yang ada walaupun hanya sedikit yang nantinya anak-anak yang ada bisa 
menjadi bibit-bibit unggul untuk memakmurkan Musholla Adz dzikro 
supaya anak-anak tidak melupakan ataupun kehilangan nilai-nilai Islam 
dalam kehidupan sehari-hari. 
5. Masyarakat diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas 
kehidupan bersama seperti sholat berjamaah di Musholla Adz dzikro dan 
datang kepangajian-pengajian sekaligus untuk memakmurkan masjid. 
B. Saran 
Berdasarkan pelaksanaan program kegiatan KKN maka kepada pihak-
pihak terkait dapat kami sampaikan masukan yang bersifat membangun: 
1. Dalam semua kegiatan KKN harus membentuk suatu koordinasi yang 
baik antara sesama anggota unit maupun dengan masyarakat setempat 
sehungga kegiatan yang dijalankan lebih terarah dan sesuai dengan 
program kerja KKN yang telah diselenggarakan. 
2. Kegiatan KKN yang berlangsung selama kurang lebih 2 bulan ini 





KKN, Universitas Ahmad Dahlan selaku penyelenggra,  dan segenap 
elemen masyarakat yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan 
dari kegiatan KKN. 
3. Bagi warga setempat: 
a. Dengan adanya program KKN di RW 15 Sorosutan, Umbulharjo, 
Yogyakarta  diharapkan warga setempat mampu menjalin hubungan 
bermasyarakat dengan baik dan dapat menerapkan kegiatan-kegiatan 
yang dapat meningkatkan mutu dan citra sebagai warga yang baik. 
b. Dengan adanya hubungan bermasyarakat yang baik diharapkan 
warga setempat dapat meningkatkan potensi-potensi yang dimiliki 
oleh warga setempat sebagai sumber daya manusia agar dapat 
meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. 
Berdasarkan pengalaman mahasiswa KKN Divisi V.C.2 di RW 15, 
Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta maka lokasi tersebut direkomendasikan 
tetap terpakai sebagai lokasi KKN, dengan alasan: 
a. Jika digunakan untuk melaksanakan program KKN, mahasiswa akan 
mendapatkan ilmu dari lingkungan sekitar, baik ilmu berkaitan dengan 
aktivitas harian, agenda stempat, dan penyelenggaraan penyuluhan 
terhadap masyarakat sekitar. 
b. Keterbukaan dari masyarakat setempat terhadap mahasiswa KKN yang 
sangat besar. Masyarakat setempat selalu mendukung semua kegiatan 





setempat. Hal ini terbukti dari kegiatan mahasiswa di RW 15, Sorosutan, 
Umbulharjo, Yogyakarta sebagian besar terlaksana dengan baik. 
c. Agenda kegiatan pendukung dari masyarakat sekitar dapat membantu 
mahasiswa KKN Divisi V.C.2 untuk lebih mudah menentukan target atau 
sasaran kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN. 
d. Antusiasme warga sekitar cukup baik sehingga mahasiswa KKN 
mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan program. 
e. Sarana pendukung berupa remaja masjid cukup terbuka dan antusias 
dengan mahasiswa KKN. Oleh sebab itu, mahasiswa selalu bekerja sama 
dalam melaksanakan program KKN. 
Demikian laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa 
Universitas Ahmad Dahlan Unit V.C.2 Tahun Akademik 2019/2020 yang 
berlokasi di RW 15, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta. Semoga dapat 



















LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 64 TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
Unit  : V.C.2 
Lokasi  : RW 15, Sorosutan, Umbulharjo Yogyakarta, DIY 
No 
Uraian Program/Kegiatan, dan 
Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
1. Penyuluhan Internet sehat dalam 
mengawasi anak untuk warga di 
Musholla Adz-dzikro, RW 15, 
Sorosutan, Umbulharjo, Kota 
Yogyakarta. 
Pelaksanaan: 
Minggu, 17 November 2019 
Jumat, 22 November 2019 
Tematik 
 
2. Pengecekan kesehatan (tensi, 
kadar gula darah, dan kadar asam 
urat) untuk di Posyandu Lansia 
RW 15, Sorosutan, Umbulharjo, 
Yogyakarta. 
Pelaksanaan: 
Selasa, 17 Desember 2019 
Keagamaan  
 
3. Pengadaan PERSAD 
(Perpustakaan Santri Adz-Dzikro) 
untuk anak-anak di TPA Musholla 
Adz-dzikro, RW 15, Sorosutan, 
Umbulharjo, Yogyakarta. KKN 
V.C.2 membuka perpustakaan 
baru untuk anak-anak TPA 
dengan 40 buku. 
Pelaksanaan: 







Menyelenggarakan festival anak 
sholeh untuk anak-anak di RW 
15, Sorosutan, Umbulharjo, 
Yogyakarta. 
Pelaksanaan: 





Mengadakan Tabligh Akbar 
dalam rangka maulid nabi untuk 
warga RW 15, Sorosutan, 
Umbulharjo, Yogyakarta. 
Pelaksanaan: 




Mengadakan Lomba Volly untuk 
warga RW 15, Sorosutan, 
Umbulharjo, Yogyakarta. 
Pelaksanaan: 




Mengadakan senam massal untuk 
warga RW 15, Sorosutan, 
Umbulharjo, Yogyakarta. 
Pelaksanaan: 




Melatih gerak dan lagu untuk 
anak-anak RW 15, Sorosutan, 
Umbulharjo, Yogyakarta. 
Pelatihan ini diadakan untuk 
mempersiapkan pentas seni dalam 
acara tabligh akbar. 
Pelaksanaan: 
Selasa-Jumat, 19-22 November 
2019 
Seni 
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